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IZ LOGOPEDSKE PRAKSE
ROTACIZAM I PARAROTACIZAM
Glas r spada medu najsloZenije glasove naSeg jezika. To je dobrim
delom uzrok Sto se u neke dece najkasnije poiavljuie u govoru i Sto izos-
tarje ili se nepravilno izgovara. Po5to je on zvudno vrlo iztazrl, njegovo
odsustvo ili njegove nepravilnosti u govoru padaju u odi.
Sem toga izvesni defekti govornih organa imaju gotovo uvek za posle-
dicu pogre5an izgovor ovog glasa ili njegovo odsustvo.
Zbog svega toga ovai se govorni nedostatak dosta desto sreta kod dec.'.
Nepravilnosti izgovora glasa r (Rotacismus i pararotacismus) su:
1. njegovo potpuno odsustvo;
2. njegov nepravilan izgovor koii nastaie kad se mesto v1"hom jezika
formira na nekom drugom mestu, odnosno drugim govornim organom' -
Ovde (prema Hvacevu i Svadini) imamo ove sludajeve:
a) gradenje glasa vibriranjem mekog nepca (rotacismus velaris);
b) vibriranje misica Zdrela ili vrha grkljana (zvudnc, grubo, hrapavo,
ne$to slidno g-r; rotacismus laringalis), pojavliuje se kad je rascepljeno
tvrdo (ili meko) nepce;
c) vibriranjem usana (takozvano kodija3ko r; rotacismus bilabialis);
d) vibriranjem nozdrva (rotacismus nasalis);
e) vibriranjem vrha jezika koji je utisnut izmedu prednjih zuba (rr:-
tacismus interdentalis) i
f) treperenjem bodnih rubova iezika (kad postoji otvor izmedu vilica,
(rotacismus lateralis).
zamena ovog glasa drugim glasovima (p-ararot-acismus), naiies6e s
1 - >lukao mesto-rufta, s j ujiban mesto riba, s d -'doda< mesto 
roda, s u
- 
)uame< mesto ra*e i di. prouzrokovana ie nedovoljno razvijenim fo-
netskim sluhom, nagluvos6u i duzim slusanjem osobe s takvim govornim
nedostatkom od strane deteta u ranom detinjstvu'
Nepraviinosti izgovora ovog glasa (rotactzam i pararotacizam), prouz-
rokuju jos slaba fuicija miSicnog tkiva govornih organa (zbog bolesti), a
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naroiito nedovoljna motornost jezika (Hvacev), zatim izvesne anomalije
organskog karaktera: kratka podjezidna uzdica (Sto dini smetnje podiza-
nju vrha jezika iza gornjih alveola i njegovom treperenju), rascepljenost
nebaca (kad glas dobija unjkav, rinolalidan karakter), suvi3e visoko, goi-
sko, tvrdo nepce (kad glas nema potrebnu zvudnost usled oslabljene ekspi-
racione vazdu5ne struje) i drugi defel<ti (narodito jezika - 
najdeS6e u oii-
gofrenih).
NAEINI OTKLANJANJA ROTACIZMA I PARAROTACIZMA
Da bi se mogao otkloniti ovaj govorni poreme6aj potrebno je pozna-
vanje poloZaja govornih organa za njegov izgovor. Taj je poloZei ovakav:
Lrsne su dosta otvorene, kako Sirinom tako i razmakom, jedne 'od druge,
isto tako prilidan ie i razmak izmedu prednjih zuba (ovi razmaci usana
i zuba sliini su kao pri izgovoru glasa l); poloZaj jezika - 
koji u artikula-
ciji r ima najvaZniju ulogu - 
je ovakav: njegove bodne ivice se podiZu
i naslanjaju na gornje kutnjake, dok je njegov prednji deo istanjen i vr-
hom ne5to povijen unazad iza gornjih alveola; ceo jezik, a narodito njegov
vrh, je napregnut. U momentu artikulacije jaka vazduSna struja koja
prolazi gornjom povr3inom jezika udari na njegov vrh koji se pod tim
pritiskom ispravi u pravcu alveola, ali se zbog napregnutosti vrati u prvo-
bitan poloZaj (povijen unazad), da se zatim pod novim udarom (pritiskom)
vazduine struje ponovo ispravi. Usled ovog vibriranja jezika nastaje zvuk
karakteristi(an za glas r. U momentu artikulacije glasne Zice trepere (glas
je zvudan), a meko nepce je podignuto i zatvara prolaz vazduha u nos. -
Vazduina se struja jako oseti na poledini Sake koia se stavi ispred usta.
Od velikog znadaja za zvudnost glasa je ja6ina i pravilna usmerenost ek-
spiracione vazduSne struje.
POSTUPCI ZA OTKLANJANJE ROTACISMA I PARAROTACIZMA
1. Ako su uzroci nepravilnog izgovora glasa r anomalija govornih or-
ga.na, potrebna 6e biti lekarska intervencija. Ponekad (kad je dete mla-
de g uzrasta) posledice kratke podjezidne uzdice mogu se otkloniti logoped-
skim veZbama (gimnastikom jezika) bez lekarske intervencije. (Treba na-
pomenuti da se jo5 uvek ovamo meiaiu nepozvane osobe - 
Sarlatani -
i podsecaju podjeziinu uzdicu, protiv dega se treba odludno boriti, jer
njihovi postupci mogu ozbiijno ugroziti dedje zdravlje). Posle lekarske
intervencije, kad je ona potrebna, dolazi rad logopeda.
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2. Logoped s detetom izvodi gimnastidke veZbe govornih organa, na-
rodito jezika, i navikava ga na njegovo postavljanje za izgovor ovog glasa.
Dete 6e, prema primeru logopeda, izvoditi pred ogledalom raznoVrsnc'
pcrkrete jezika (njegovo izbacivanje iz usta i uvladen'ie u njih, upiranje
vrha jezika u gornje alveole, tvrdo nepce i obraze, treperenje vrha jezika
prvo s usnama, izmeilu kojih se nalazi, a zalim u ustima iza gcrn'iih al-
ve.'ola, kretanje 'iezika ustranu, napred, nazad, gore, dole s otvorenim i zat-
vorenim ustima i dr.).
3. Detetu pret5kolskog i mladeg Skolskog uzrastr radi razvijanja fo-
ncmatskog sluha (stvarania zvudne predstave glasa) i akustidke paZnie
(njeno usmjeravanie i fiksiranje na ovaj glas) treba u obliku prida, gde
se glas r de56e ponavlja, predodavati niegovu zvudnost, ali bez neprirod-
nog podvladenja (markiranja). Na primer, u pridi o leteniu aviona ista6i
da se duje zvuk r, o radu motora da se takoder duie zvuk r, o kukurikanir"r
petla opet se duje glas r, i sI. Logoped 6e dalje pokazivati sliiice predme-
ta diji nazivi imaju glas r (rak, repa, reka, rog, ruZa, J.itar, prozoi', motor,
pero, korpa, vrabac i dr.), i izvesnih pojava (npr. pare koja se puii iz lon-
ca na Stednjaku i s1.) i izgovara6e ove redi, a dete 6e sada samo slu5ati.
4. Dalja faza u korekturi glasa je pokazivanje detetu poioZaia govor-
nih organa od strane logopeda pred ogledalom za izgovor glasa, a zatim
da opipava logopedov podbradak koii treperi i siu5a izgovor niegovog
glasa r. Posle toga dete se pozove da podraZava logo,peda. Sad logoped i
dcte naizmenidno izgovaraju glas, koii u podetku treba da bude lagan i
tih. VeZbanje glasa u pravilnom izgovoru nastavl'ia se u vidu igre: dete
nosi igradku avion trde6i u krugu kroz udionicu izgovaraju6i r-r-r-r (naj-
pre tiho azatim postepeno pojadavaiu(.irzgovor; logoped mu daje primer).
MoZe se izvesti i dramatizacija priie o petlu koji se prvi ujutro probudi,
nd-ara krilima o telo i kukuride bude6i na tai nadin kokoSke.
Zbog sloZenosti formiranja glasa r korektura niegovih nedostataka
6esto ne uspeva odmah i na jedan nadin. Zato u praksi postoii vi5e metcd-
skih postupaka koje lreba isprobati i primeniti. NaveS6u neke:
Metodski postupak koji se koristi u izazivan'iu ovog glasa kod gluvo-
neme dece, s tom dopunom Sto se sem vizuelnog analizatora (pokazivanje
pciloZaja govornih organa, narodito vrha jezika pred ogledalom), motorno
kinestetidkog (opipavanje i uodavanje treperenia podbratka) koristi i a-
kustiiki (ve6ina tepave dece ima normalan sluh).
Proces artikulacije tede na ovaj naiin: dete se u toku veZbi motornosti
uputi na postavljanje pravilnog poloZaja (posmatranjem logopedovih go-
vornih organa pred ogledalom). Zatim mu se kaZe da iako duva (izdi5:)




Drugi postupak je kad se detetu koje izgovara pravilno glas t kaZe da
ovaj glas izgovori produZeno i energidno s jakom vazduinom strujom.
Pod pritiskom vazduha nastade treperenje vrha jezika (iza gornjih alveo-
l;r) i izgovaranje glasa r.
Tre6i postupak je ovaj: detetu se kaZe da prikupi pliuvadku iza vrha
jezika (slidno pri izazivanju l) koji se povije ne5to unazad iza gornjih al-
veola da bi je zadrZao, a zatim da je snaZnim izdahom vazduha izbaci na-
polje (Svadina). Ako dete ima pravilan poloZaj jezika (niegovu priljub-
ljenost bodnim rubovima uz gornje kutnjake i alveole, izgovara6e r, a ne l,
pri dijem izgovoru vazduh slobodno stru.ii izmedu rubova jezika i kut-
njaka).
Dalje se mogu koristiti postupci za izazivanje ovog glasa kod gluvo-
ncmih. Oni se primenjuju i kod nas i u inostranstvu (kod eeha, Nemaca,
Rusa). Detetu se kaZe da Saptavo ali energidno izgovara u kratkim pau-
zama t-t-t-t ili d-d-d-d. Izgovaranje se ubrzava a pauze skraduju. Glas t
ili d prelazi u r. Nastavnik izgovorom r potencira njegov akustidki utisak.
Ako to detetu ne uspe, logoped 6e mu staviti mali prst ispod vrha jezika
r u momentu izgovora gurnu6e ga gore u usta. IIi drugi nadin: od deteta
se zahteva da vibriranjem usana izazove glas slidan frktanju Zdrebeta.
Kad dete uspe da podraZava ovo frktanje usnama (mogu se koristiti i prs-
ti za treperenje usana) kaZe mu se da stavi vrh jezika izrnetlu usana i prc-
duZi frktanjem. Treperenje usana prenosi se na vrh jezika. Zatim dete-
trr treba pokazati da polagano i postepeno uvladi vrh jezika koji treperi
u usta i podigne ga iza gorniih alveola (u tome mu moZe pomo6i i nastav-
nik koriste6i artikulacionu sondu).
Kad dete izgovara usneno (kodijaiko) r treba mu pred ogledalom po-
kazati izli5nost pokreta usana (paZnju mu usmeriti na treperenje vrha je-
zika), a zatim (na podetku artikulacije) pritisnuti mu prstima usne uz
Ako dete izgovara nazalno ovaj glas, treba mu prstima stegnuti nozdr-
're dok veZba formiranje glasa. Postupak se napu5ta dim se dete navikne
da izgovara disto r.
Kad dete izgovara glas re:idno, ili mi$i6ima Zdrela, ili vrhovima grk-
liana, mora mu se ukazati na pravilan poloZai iezika (narodito na poloZaj
njegovog vrha koji 6e se prethodnim gimnastidkim veZbama osposobiti za
treperenje), a zatim pristupiti artikulaciji glasa pred ogledalom (Postup-
ci prema Semanu).
Dete 6e se uvek upozoravati da slu5a izgovor logopeda, koji opet ne




Posle izolovanog izgovaranja glasa r prelazi se na njegovo izgovara-
nje u spoju sa samoglasnicima: ra, re, ri, ro, ru; ar' er' ir, or, ur; ara'
ere, iri, oro, uru, a zatimuspoju sasuglasnicima (pr,'dr, br, tr, kr, mr' zr)'
Istovremeno s artikulacijom glasa pi5e se i dita njegovo slovo.
Ovi metodski postupci u artikulaciji glasa r su viSe mehanidki, zbog
dega su malo interesantni za dete. I pored tog nedostatka oni se mogu
uspe5no primeniti za otklanjanje rotacizma u nagluvih, mentalno nedo-
voljno razvijenih, motorno slabih, u dece s defektima govornih organa
i u dece za zakalnelim govornim razvojem koia obidno tepaju (Svadina).
Pri ovim nadinima artikulaciie glasa r koriste se mehanidka sredstva:
artikulaciona kaSidica i sonda, prsti, ogledalo i dr.
Meclutim, kod tepave dece s normalnim sluhom, intelektualno dovolj-
n.r razvijene, s ntotorno5tu jezika, uspeh se brZe i bolje posiiZc ako se
iskoristi (kao pomo6ni) glas d. Ovaj se postupak oslanja na akustidki i
krnestetiiki analizator. Narodito je uspe5an kod tepave dece s raz;ijenom
akustidkom paZnjom i fonetskim sluhom. Za njegovu primenu potrebno
je da dete izgovara disto i jasno glas d, koii ima vrlo sliinu artikulaciju
(poloZaj govornih organa) s glasom r.
Sam postupak je prirodniii od raniiih mehanidkih postupaka, jer sc'
oslanja na sluh kao najvaZniii put za udenje govora kod normalnog de-
teta, a sem toga glas se odmah utvrduje u izgovaranju redi, a ne u besmi-
slenim slogovima. Po5to ie dete svesno napora koje dini (da popravi go-
vor') i poito rad moZe imati u neku ruku oblik igre (da samo smi5lja reii
u kojima se ovaj glas nalazi) rad ie za njega interesantan. Ovaj se po-
stupak koristi i u stranoj logopeCskoj praksi (de5koj, ruskoj, austrijsk,rj
idr.). ' | -ij.i.
Kad se glas r izaziva od d, treba imati u vidu da artikulacija ovog
pomo6nog glasa ne sme biti suviSe izralena, jer bi inade vrh jezika bit-r
lako pritisnut uz gornje alveole 5to bi spredilo njegovu vibraciju potrebnit
za dobijanje glasa r. Detetu 6e se na primer re6i da izgovara red dame
(rame). Lagano, bez dinamiziranja nastavnik 6e mu primerom pokazati
izgovor, a dete 6e to ponoviti. Onda 6e nastavnik izgovoriti ratne (opet
bez narodite izrazitosti, vi5e tiho) i re6i detetu da slu5a kako zvudi red
(a narodito prvi glas) i da ga podraZava u izgovoru. Posle toga nastavnik
i logoped naizmenidno izgovaraju - 
rame.
Ako dete ne uspe na ovaj nadin da izgovori r, uze6e se neka red lt
kojoj se r nalazi u sredini, i mesto r umetnu6e se d, a ispred njega t (td)
radi ublaZavanja izgovora d, odnosno radi omogu6avanja treperenja vrha





















































Kad dete potne izgovarati disto r u sredini redi, pre6i 6e se na izgo-
Varanje r u podetku re6i (ruka). Od deteta 6emo zahtevati da tiho (bez
izrazitosti) izgovara jednu za drugim duka, duka s postepenim ubrzava-
n;em, kad 6e d pre6i u r. Nastavnik 6e mu svoiim izgovorom potencirati
akustidki utisak (naizmenidno izgovaranje deteta i nastavnika). Seman
preporuduje da se izazivanje glasa r od glasa d izvodi na taj nadin Sto
6e se ispred d umetnuti neodrecleni vokal (e) ili glas B. Mnogi logopedi
su pre za neodredeni vokal nego za g (deSko h), jer 6e dete prvi glas kao
nepotreban u govoru svesno kasniie odbaciti (po5to se dobije disto r) dok
g moZe pre6i u naviku.
Kad dete zamenjuje glas r nekim drugim glasovima: l, j, d, u ili
drugim, izvodiCe se istovremeno izgovaranje (pisanje po diktirarrju i di-
tanje) glasa r i glasa kojim se on zamenjuje, a zatim slogovi i r.edi sliini
po zvudnosti (u kojima 6e biti ovi glasovi). Ove veZbe su vrlo korisne ne
samo za direfenciranje glasova koji se brkaju i zamenjuju (za otklanjanje
pararotacizma) ve6 i za razvijanje fonematskog sluha i akustidke paZnje.
Na primer: dete zamenjuie glas r glasom I i govori: ,lukao mesto
ruka, ,lame< mesto rame. U tom sludaiu treba veZbati izgovaranje (pi-
sanie i ditanje): r - l, l- r; ra - lx, re - 1e, ri - li, ro - 1o, ru - Iui u obratnom redu, a zatim redi: ruka - luks, rak - lak, rampa - lampa,rupa - lupa, rame - lane, riti - iiti, roi - loj, roj - poj, rika - lika,
re Lati -lei.ati, raditi - laditi, rudar - lugar, ribar - litar; bar - bal,iar - Zal, metar - metal, strana - slana, mraz - mlaz, hrom -- lom,trepnuti - klepnuti, traka - dlaka i dr.
KAD SE I GDE EUJE GLAS R
Kad petao kukuride duje se: kukuriku.
Kad vrana gade duje se: gra, gra, gra.
Kad motor radi duje se: r - r - r.
Kad madka prede duje se: frrr.
Kad cvrdak cvrii du'ie se: cvrrr.
Kad je veoma hladno kaZe se: brrr.
Kad kodijaS tera konje kaZe: prrr.
Kad medved mumla (brunda) duje se: brum, brum, brum, brum,
Kad vepar grok6e 6uje se: gro, gro, gro.




Za utvrdivanje izgovora glasa izgovara6e se, pisati (naivi5e prema
diktiranju) i ditati reii (nepoznate treba da se odigledno objasne):
r (na poietku): rad, rak, ram, rame, rado, ralo, Rade, rast, Rakrl,
Ranko, raditi, rasti, radovati se, Radisav, Radovan; red, red, rez, repa,
rcka, resa, redi, reza, redit, re5iti, redovan, redica, redenica; riba, rika,
Rim, ris, ride, Risto, Ripani, riljati, rikati; rob, rov, rok, rog, roda, rosa,
rovac, roman, Rovinj, roviti, roniti, rotkva; rub, rupa, ruda, ruZa, ruka,
rukav, rudak, rumen, rukavice, ruSevina, Rumuniia; tr; trag, tralla, frava,
tiaian, traljav, trapav, tramvaj; tre6ina, trener, trenutak, trepavice; tri-
bina, trideset, trikota2.a, trom, troSan, tronoZac, trotoar, trougao; trud,
trulo, trun, trup, trut; trg, trn, trdanje, trpeti, ttzati, trska, trgovac,
trgovina i dr.
dr: drama, draZ, drati, dranje, dren; drevan, dre5iti, dredati, dremati;
drob, drozd, drobiti, drobilica; drug, drugi, drum, drugadiji, drugar, dru-
Str;o, dru5tven, drugovanje; drvo, drzak, drLava, drZati i dr.
pr: prag, prah, prati, pralja, prase, pravda. pravo; predah, predak,
predeo, predmet, predaga, prebiti, prednik, predavad, predgrade, precr-
tati; prida, prihod, pribor, prilaz, primer, priroda, pridev, prizemlje, pri-
jatelj, prijatan, primedba, prikolica, primorac, pripovetka; proba, pro6i,
proja, prolaz, provod, promena, profesor, prostor, prostirad, prokuvati;
plut, pruga, pru6e, pruZiti;
fr: frak, fraza, Franjo, Francuz, Francuska; freska, ftizer, front; frula;
frdi i dr.
br: brak, Brai, brat, braca, bra6a, brada, brava, brana, brazda, branje,
blati, branilac, bradavica; breg, breme, breza, breskva, breZuljak; briga,
brica, brijad, briti, brigada, brisati, brinuti; brod, broj, broj, bronza; bru-
ka, brukati se, brus; brdi6i, brdkati;
vr: vrat, vrata, vranj, vrad, vrag, vrabac, vragolan; vreo, vrefa' vrevll,
vreZa, vredan, vreteno; t'risak, vriskati; vru6; vrba, vrd, vrlo;
kr: kraj, krah, krak, krava, kraeta, krasan, krasta, kratak, krajnik,
krastavac; kreda, kred. Kreka, kremen, krepak, kresta, krevet, krezub;
kriv, krik, krin, krilo, kri$ka, krilat, kristal, kridati, krivica; krov, kroz,
kroj, kro5nia, krojad, krompir, kroiiti, krokodil; krupa, kruh, krut, kru-
pan, kru5ka, kruZiti;
hr: hrast, hrana, hrabar, hrapav, hraniti, hrabriti; hrid, hripanje; hrom;
mr: mrak, rrrtaz, mrav, mradan, mramor, mravinjak; mreZa, mreti;
mrk, mrlja, mrgodan, mr3av, mrZnia, mrmljati, mrznuti se;




r (na kraju redi): sir, mir, vir, par, dar, spor' star, dvor, litar, Petar,
vetar, motor, metar, prozor, modar, vedar leptir, pekar, sedlar, opandar,
odZadar, vodenitar;
r (u sredini i pri kraju redi): korpa, gorko, pero, koral, mera, gora'
korito, parobrod i dr.
Decu treba podstaknuti da sama iznalaze druge reii u kojima 6e r biti
u poietku, u sredini i na kraju.
IZGOVARANJE REEENICA
Trubad trubi u trubu.
Petar vozi traktor.
Mravi Zive u mravinjaku.
Mrkva ie korisno povr6e.
Brat i sestra treba da se vole.
Od braina se pravi hleb.
Vodeniiar je beo od bra5na.
Cvrdak cvrdi: cvrrr, cvrrr.
Kad ujutro ustajemo kaZemo: dobro jutro.
Bakarna ruda se vadi iz rudnika.
Rukama radimo i hranimo se.
Krava moZe da ubode rogovima.
U buretu se duva rakiia.
U vinogradu se bere groZele.
Berba groLda je u jesen.
Griica gude: grrr, grrr.
Gavran gade: gra, gra, gra.
Pioniri Zele da budu gorani'
U gradu Zive gradani.
IZGOVARANJE NARODNIH POSLOVICA








Djed u zemlju bradu krije,
Perjanicu uvis vije.
Zemlju rije svinja nije,





Popuniti u reEima i reEenicama izostavljene glasove (slova):
a) m........avinjak, pov........6e, 1epti........, h........ast.
b) P........o1e6e nam donosi mnoge ........adosti.















Da li je sve u redu u vaSem stanu,
moji redari?





je tabla jutros umivena,
moji redari?
je ieta elaka postrojenal
moji redari?
KOSCI
Kosci kose bujnu travu, tra-la-la-1a-la
Na iivadi ba5 uz Savu, tra-la-la-la-Ia
Sve za kosom trava pada, tra-la-la-1a-la'
Bi6e mnogo sena sada, tra-la-1a-1a-1a.
Seno 6emo kravi dati, tra-la-1a-la-la,
Krava 6e nam mleka dati, tra-la-la-la-1a.
Kosi, kosi, koso na5a, tra-la-1a-la-la.
Velika je snaga naia, tra-1a-la-ia-ia.














4 vojnik t/)-d/'t-r4, /eua, olegna
ll z.c--------
jdan dva, /eva, dhna, 7ra/a tra/a /a
Kompoziciia Save Vukosavljeva
2. I doboSar lupa,
skupa s nama stupa.
Leva, desna, sada stoj!
Ej, u korak, druZe moj !
Za utvrdivanje glasa r u izgovaranju treba koristiti i ditanje. Najbolje
je da se uzimaiu dlanci iz ditanke onog razreda koii udenik pose6uje
(naravno, odabra6e se i drugo gradivo). Prethodno 6e logoped podvu6i u
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tekstu slova r i uieniku, primera radi, proiitati dlanak objainjavaju6i mu
nepoznate redi. Zatim 6e ditati dete.
Za vreme logopedskog rada logoped 6e nastojati da podstakne moti-
vaciju udenika za ulaganje truda u savladivanju govornog nedostatka (is-
ticanjem koristi od pravilnog govora). Isto tako treba de56e pohvaljivati
govorne uspehe deteta (radi podizanja samopouzdanja).
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ROTATISMUS UND PARAROTATISMUS
ZUSAMMENFASSUNG
Der Laut r fehlt oft bei Kinder oder er wird falsch ausgesprochen
(Rotatismus) oder durch andere Laute ersetzt (Pararotatismus). Der
hiiufigste Fehler bei der Aussprache dieses Lautes ist, dass er, sta tt mit
der Zungenspitze geformt zu werden, wie es der Phonetik der serbo-
kroatischen Sprache nach geschehen soll, an einer anderen Stelle geformt
wird und zwar; 1) durch Vibrieren des weichen Gaumens (rotatismus ve-
laris), 2) rnit der Spitze des Kehlkopfes (rotatismus laryngalis), 3) durch
Lippenvibration (rotatismus bilabixalis), 4) durch Einklemmen der Zunge
zu'ischen die Zdhne (rotatismus interdentalis), 5) durch Vibrieren der
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Zungenrdnder (rotatismus lateralis). Ersatz des Lautes r durch andere
Laute (meistens l, i, d, w) erfolgt bei mangelhafter Entwicklung des pho-
nologischen Gehcirs und bei Schwerhorigkeit des Kindes. Zum Abwen-
den des Rotatismus werden gymnastische Ubungen der Zunge (beson-
ders bei mangelhafter Motorik der Sprechorgane), sowie Ubungen zur
Artikulation des Lautes r durchgefiihrt, wobei die Laute d und t als
Ausgangspunkte genommen werden. Den r Laut festigt man beim Aus-
sprechen von Wrirtern, die das r am Wortanfang, im Wortinnern oder am
Wortende enthalten, weiter durch Siitzesprechen, Gedichteaufsagen, Ge-
st:hichtenerzdhlen und Lesen von Aufsdtzen.
Beim Bekdmpfen des Pararotatismus werden Ubungen zum Entwic-
kr'ln des phonematischen Gehcirs angewendet, so Diktate, das Kind soil
die Laute schreiben und dann lesen, weiter iihnlichlautende Silben und
Wcirter (mit vorhandenem r und den das r ersdtzenden Lauten). Bei
Kleinkindern und Kindern im jtingeren Schulalter bekdmpft man den
Rotatismus in Form von Kinderspielen.
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